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Sal tva.nnsfis~teriene i 1941. 
Jnnleclning. 
Som ventet kom krigen ogs& i 1941 til ~ sette sitt preg p~ 
fiskeriene l Det fiske som tidligere foregikk i fjerne farvann har 
vært hel tinnstillet') likeså selfangsten, Oml,\9'.clene for (:Let vanlige 
kystfiske og kystbElJl.kfiske har OR'Sr~ '"J"EJrt innskren}:et ved L:enerelle 
s})el'ringer, hvilket i større eller mind.re ut strel-tning glI' seg u t slag 
i fangstresultatet. Ferdsel p& sjøen har ogs~ i 1941 v8rt forbundet 
med ikke så liten risiko, Dette har n0elvendit;vis ffiftttet nedsette in-
tensiteten. Det er imidlertid ikte meldt om særlig mange ulykker som 
sk~ldes miner eller direkte krigs&.ak. I denne forbindelse er det 
også riktig å minne o:n alle d.e and.re vansker fit'l{eriene b.ar hatt i 
~et forlø~ne ~r med hensyn til forsyning av driftsmiller som olje, 
agn, redskager O.l. men som det ik~e er plass til t omt~le utførlie 
i denne oversiktem. 
LikeveI kan en si at resultatet av norsk f18~:ce i 1941 sett 
uneIer ett ligger full t på høyde med. et 'evnt middels~r. ~ ~~n vesentlig 
&rsak til dette ru& en søke i det ~orhold at bedrifte~s utøvere l alle 
1e(1(} gikl~ inn for sitt arbeid rnecl s'L:or interesse 0:-: uod elen innstil-
ling at vanskene skulle overvinnes, Andre sterkt medvirkende ~rsak8r 
var do rike forekomster og de næsten usodvanlig gode værforhol~ I • 
som r&det p~ den tid av ~ret da de største fiskerier foregikk. Stort 
sett Var det også slik at den fastsatte fiskegrense, i alminnelighet 
30 nautiske mil av land, tillot normal drift for de fiskorior som 
fOll8Cikk i mf.Lneclene februar, mars og april. Snkeltc sperringer av On1-
rf.dor un6.er land virket riktignok hemmende på vinterf'ild.fj_sket, Hen 
Lofotfisket foregiJrk hblt uhinclr8t av sjøgrensen. Det har o-r;så hatt 
betydni.ng at forsynin:--;snc av rcdska)er i årets første :Jl?-tn(;cler var for-
holdsvi s rikelige. Knap~)hot en på redskaper hu rn;:;lE! t nO)';)8 fi ,S:;'[8 t :Jl8rk-
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bart før i 2. halvår. Deltakelson var helt fra årot9 be~~ynne18e be-
tydelig mindre enn vanlig. Allerede ved forrige nytt&rsskifto var 
et stort antall fiskefartøyer rekvirert av de militære myndigheter. 
I 1941 Gr det rekvirert atskillige flere, likesom flore ~ikk over til 
å drive fraktfart l En del fartøyer or dGssuten krig'sforlist 9 }:.rigs-
skadet ellor kommot ut av fiskeridrift på annen m&te, Til tross for 
flere 
at/fiskGfartøY8~ som ~evnt har vært ute av sin vanligG drift, har 
(let i enknl te distx"'ikter til a.ols v~3rt vanskeliE å sl\:affe manns];;:ap 
til ~e fartøyer som har vært disponible for fiske, Det ~ommor av at 
svært mange fiskere en tid tok ansetto18$ ved forskjellige militære 
og sivile anlegg langs kysten. på anleggene var lønningenQ til dels 
meget hØyoa 
I lØ~et av &rGt er det gjennomført genbrelIe eller lokalo 
prt s 
maksimRlbostemmelssr for alt fiskG. Dstte har gjort prisene mer sta-
bile liGn ~gs& mindre elastiske. Fra enkelte strØk er det fremholdt 
, 
at prisene gjør c3.;r'iften ulønnsom på de tider av årot de. f8ngstmeng-
den er liten. 
Vintersildfisket ga en fangstmengde som utgjorde litt over 
halvparten [tV fjoråruts, li'etsild- og småsildfist.8t var mecet ril:t, 
særlig fremheves det gode sm~sildfiske p~ VestlRnd.ot samt p~ Møre 
oc i Trøndolag i sommerhalv f'.1"ot og fetsildfiskpt i Nor(~l-Norge iårGts 
siste m~nedGrf B~i81ingfi8kot g~ imidlertid baro halvparten av nor-
I 
malt utbytte, Av skrci- og loddotorsk var fangstmengden n08 lavere 
(;1111 i de nest foregående ~.r, men' både i årene 1931, 1935 og 1936 var 
fangAtmengden lavere enn i 1941. Lofotsesongen ga til tross for bo-
tycloliG mindre dol takels8 et helt ut. tilfredsstillcl1c18 resultat. 
Fore~r.omstunc; i. LOfoteri ~jar met;et rike I Annet sl'Creifiskc på. den tid. 
Lofotfisk~t foregikk ga ogs~ et tilfredsstillende utbytte. Resul-
. tatet av v~rtorsk8fisket i Finnmark var imidl~rtid svært litB. De 
l1lo1cling8r Gn h* ttil 'har mot tatt, tyder på a t seifisket har gi tt et 
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tilfredsstillende r(~sultat, Av mal~rGll ble elet omtront fisJ:et hnl v_o 
pnI'ten av den ffi,ngC1.t:: som var vanlig i (lc~ siste: førkl~igsl':.r ~ Bank-
fisket ble som ne~lt bl, a hemmet av fiskerigrensen. For tet s&-
:~:alclte hjemmEd'is]ze o~)· SE1.Qfiske er d.e 01):I)gav(~r en sitter inne med ved 
::trsski:ftet megut usi:cre, men resultatet 8yne;s å ha Vu.lrt n08 mina.re 
enn det som var vanlig før krigen. 
Hovedposton beregningEn. fOl~ E',.9.mlet mengdlc - og veJ~cl.iutbytte 
av fiskcl"'iene or gjengitt i tO.boll 1 ~ so:'n det henvises til. DI~,t 
bemerke sat tAllene iklro br hi::: It sammenlignhp.re moct t ic_ligero Eu"'! s 
beregninger dA ,J.~::; for 19l..~1 an"tnJ<:elig er nOG mer omfEtttonde, roen det 
ligger likevel rl~rmest & foreta en forsiktig jevnføring med disse. 
Nederst i tabellen har en a.erfor satt opp sun;tallene for (~_e 4 nest 
I .... OT"e('~· e"'lc::le gr> . _ .:,' .. 1.,j. .1.. ,L .; Som tidligere meddelt pleier disse forelø~ige bereg-
, o l' nlnger a l[~:,-;e oa. 1 o lo ~ lavere enn de endelige tall. For ~rene 1937 
193~ og 1939 foreligger allerede endelige tall. Interesserte vil fin-
ne dem i publi]:asjonen HNorges Piskerier i1 1939. 1~8n for 8t1.LCJ1en1·ig-
nin:en8s skyld har en for alle o ar i tabell l tatt med de foreløpige 
tall som ble gitt vea utgansen av &ret. 
Tabellen viser for 1941 en saqlet fansstmengde p~ 777,148 tonn 
Det t e e 1" om tre n t det s amrn e re 8 u l tat som i 193 7 ID e n :f. ore}z om 8 t on e va:.'l 
antakelig mindre da e:1n i 19 Ltl og cl.en forholdsvise utny·ttelse av fo~ 
reko~sten~ i 1941 alts~ mindre enn i 1937. Fangstmencden i 1935, 1939 
oc 1940 var n00 større enn i disse to ~r. I 1938 og 1940 var fangst-
menpden over l mill ~ tonn" Dl:~tte har ti(lli::-~ere bnre forekomL1st i ['.re-t.. • .1 I. - ~ 
n u 10"76, 0(;' ]07.7 pg rJ'l'\Urln J"'Iv 'let u\ranJ:ir-n rJ" 1r e' Q.\l(lefl·slr~ n!?'c"l,:J O en l' v .J j b - ,)). '''''<' t:)" C1 l. " ·t, ...... '-.' ,)_L..... ...,_e ""'" u~ 
1940 et resultat som senerH 1:cU1G};:je l}\'Jro l')lir S8, lett å i~OLL:1e O!):? i. 
Det var' .U:J.~D å vonte 8.t f'angstrost:ltatet i 1941 skulle l:oj~lmt: på h;!1yc1e 
med dett:), 
Verdion av fiskeriene i 1941 Gr beregnet til ca. 150 mill. 
]croner, al tSG, mellom ~,o og 100 % mel' enn i de nest f'orectende ,?i.r'. 
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De.tte har sin n.rsak i de forsholsvis ~1~jye priSGr9 ic:'et f~,ncstr.lenc;d.en 
O'T o 
som en vil se heller var noe QindrG enn aret fØl'l \srdiutbyttet pa 
fØrste h&nd av norsk fiske har ikke vært sf stort som i 1941 siden 
lqlG som had~e l~S mill~ kroners verdi. I 1°716 var verJiutbvttet / ~ ~- ~ 
lS5 mill o kroner l Utnom disse ~r har verdiutbyttet ikke oversteget 
. 
o 
lq 0 4 
140 mi11u kroner, Foruten te nevnte ~r var det bare i 1917, 191~/og 
1925 at vCJrdiutbyttot oversteg 100 mill. l\:1'oner. DE,:t vil iLlicllertid i'-i,· (; 
/V~l~~ rilctig å bruke disse "tall alene ti1 å påvise no:>e som helst om 
fiskernes nettoutbytte. En må helt fra første stund ta hensyn til den 
betydelige stigning i prisnivået og herunder ogs& de pris~tigninger 
som har funnet sted på fiskernes driftsmidlGro 
I det rølgtHlde s::al eis on OV8l"1sikt over forlØ~)et D,V de viJc~ 
tie;ste fiskeI\ier. En må begrense. stoffet og l:8.r~ som nevnt ikke i 
denne forbindelse omtalo allG de forhold som virker inn 
o 
DO . 
.I. 
fisket. 
Jn m~ nøye seg med en beskrivelse av selve fiskets ganB og kommer 
bare inn på de sl,)88ie11e \,"n.nsker når disse har gjort se b 8(~rlig 
gj eldende under vcdl{ommencl.e· fiska, 
F (' t 8 i l c3~=_C?.R s m~~.8 i l tlf i s~,: e t-.:.. 
Etter foreliggende oppgaver er det i alt fis~ot 3.061.500 
hl til en samlet beregnot v6rdi av kr~ 3~v6~6.ooo. ~8ngdG~essig lig-
ger dette fansstresultat oac 50 ~ hØyere enn i et normalt &r. I ti-
~rot 1930/39 ble det gjennomsnittlig fisket 1.91~.956 hl~ I 1940 
var fangstmengden 3.729.607 hl. Fisket var dette ~r usedvanlig ~i~t, 
For sammenlikninger med tidlicere &r viser en dllers til tabell 2~ 
hvor det ogs& gis tall for anvendelsen av fangsten. 
I henhold til anmodning fra Handelsdepartementet overto~ 
Noregs Sildesalslag fra april 1941 omsetningoll av RIl fetsilo. og 
sm~sild som ble fisket p& strekningen fra og med Rogal~nd til og 
med Sør-Trøllde1ng (og d.e c eler' av Nord-Trøn(ielag som lig;~~er til 
Tl'ondheimsfjorden). Småsil~~_fisket i dette c1istr-iltt har VC3I't useclvan-
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lig rikt 1 mens fetsildfis~et, i motsetning til fjor&ret, ble helt 
ubetyclelig. Deltakelsen synes å ha vært tilfred.sstillen:'D. Deltakel-
sen i fet sild- o~ 8m~8ildfisket i Nordre distrikt (Nord-Trøndelag/ 
Finmnark) hvor Notfiskarsamski.·)naden overt~k omsetningen fra midten 
RV juli, var atskillig mindre enn normalt. Særli~ var det vanskelig 
å slu.<.ffe mn.nns~.cap til notlagene. Fetsilcl.fisl:et l'oregi}i.k i fØrste del 
av hØstsesongen, som At utpreget garnfiske og konsentrerte seg om 
Vestfjorden, Vester&lsfjorden og Eidsfjorden. 
Om fi sk.et gang kan i grove treltk o.nføres følGenc.1e: 
FØr.1'~~~.l?:9:1 vå~~~ I januar ble elet tatt pene smft8ilclfancst er i Vestfinn~ 
m8rlc. Det ble også fisket en elel småsild i Trollls og NorclIand. Videre 
ble det f1s~et småsild i Nord-Tr0ndelag, Sør-~rønd.elag og r':øre og 
Romsdal, i Sør-Trøndelng ogs& en del fets11d. I februar og ffiRrs var 
fis~·::et bet~."c=telig rninclre omfattende, i april slo fisket til p2. Vest-
lB.ndet og srn.s.s1lclfiskot fik]: større betyd.ning enn for~fElnGstsildfls1:et 
som foregi~k pa hele strekningen frn og med HordRlRnd til o~ med 
Sør-Trøndelag men spredt og ujevnt. De største og beste fangster av 
forfan~stsild ble tatt i Møre og Romsdal og her mest p~ Sunn~øre, 
samt i Sør-TrøndelRg. Alt i nIt regnet en med en fRngst p! C~. 65.000 
hl mens det i tid.ligere gocle år har V23rt fish:et omkring 200.000 hl 
forfangst.sild. 
Av (len såkala.te HelÆ1R~~~l.ss~.9..~·sil_9: ble det i slutten D.V a-
pril og 1 mai i Alt fisket 37.400 hl. Dette kvnntum er ikke medtatt 
i tabell 2 , men kn.n nærmest henregnes un(ler betGgnelsen fetsild. 
(forfangstsild) . I 19l~o foregik~~{ elet på grunn av ~~\.rig8hand.1inger in-
tet storsild.fis~~e på Helgelp,n(l OG i 1939 ga fis1:ct millJ.re utbytte 
enn i 1941. 
Annet h81 v8.r! .lJBto[;nelsen fOl'fQngst s11el bortfaller etter l. juli, 
:2tter (len tid. benf1vn(~s sild av Srtmm8 størrelse fetsilcl. I 19)~·1 for6-
giJd: fc:tsildfiske av betydninG bare i lAnd.ets tre norclligsto fylj{or. 
I slutten av juli slo det til med virkelig fetsildfiske i Kongsfjord 
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i linnmn.rk og }::ort etter Og8~ i L q ks3fjord hvor fisket varte til 
midten av RUgust. Det VRr siore sildemengder p~ dette fGlt men bRre 
få bruk tilstede. I slutten av ,juli var det ogSEt f'etsilt 1 Vestfjor-
den. ~itt ,enere ble det ogs& honstat~rt bra forGkomste~ i Vester~ls­
fjorden ~Q.g 've d Tommr, (lJ e snA.) * 
FiSket i Nordland ble til helt ut i oktobor drevet som et 
rent gRrnfiske. I Vestfjorden ble det i fØrste del 8V sesongon fi-
s~{et i Vestlofot-herredGne Fl0,ks tad, Buksne s og Hol. Senere tok 
fisket seg opp i Vågnn 0t~~ Lødin~en. I Østlofotol1 of' i Ham3!'øy og 
Steigen p~ fjordens østside. I plt ble det p& Vestfjorden tatt om-
lag Sr::;. 000 hl fetsild, hvorav det moste ble s:'cltet, Fislcot nå :ids-
~ ~ 
fjorden utviklet scg etterhvert til & bli helt usedvanlig rikt. 
Fra mielton av oJ:tober ble det ogs8. tatt gode notf?nGster. I begyn-
11e1s8n ~v desember v~r det op~tntt nær 40o~000 hl f8tsil~ og blan-
dingssild p& Eidsfjorden RIone. 
Mot slutten av aret to~~ snurpenotfisket of: landnotfis~:et sEg 
sterkt opp i Nesna, Gildeskål og Bodin henreder. F'anc:stene var etter-
hvert blandet med sm~sild og det ble ogs& tatt rene sm~sildfanffster, 
men alt i alt fi~~ sm~sildfisket i Nordland mindre betydning i siste 
h<'3.l vår. 
I Troms had.:l,e elet fra midten av se:ptember vært ri~It garnfiske 
og snurpenotfisket tok sec opp i Kastfjord og i Toppsundet i Sør-
Troms utover i oktober. Etter hvert ble det fisket sil~ i mange fjor-
der i fylket. Alt i alt m& ~~ets fetsildfiske ogs~ for Troms beteg-
. nes som meget tilfredsstillende. 
I slutten av ~ctober to~ sm~sildfisket til i Vest-~innmark. 
Sm~8ildfis~et i Søndre distrikt ga tilfredsstillende fan~ster ut~ver 
hele hØsten. 
på grunn av det rike fi s}r.e var eIet e!l tid \(ans~:elig for s.ild-
olj efabrikkene, hvi's kapasitet var noe innsl:renket, å avta hurtig 
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no): alt som ble tilført av r~stoff~ Det manglet Og8~ en tid ton-
nasje til r~8tofftransporten~ 
Bl"'isli!lgfisl\:et. 
En l~egner med at det i 1941 ble fisket 2S6. 000 8~s:jep:Jer 
brisling mot 705.000 skjep~er i 1940. Som llormal fanGst regnes ca. 
500. 000 sl:je~~)pel'. på grunn aven forholdsvis dårlig kvali tet liGger 
gjennomsnittsprisen for årets brislin~fang8t forholdsvis lavt. Stor-
pa~ten av brislingen, ~et vil ~i den som ble oppfisket pt Vestlan-
det i juni og juli, betinget en lav pris. Brislingen som ble tatt i 
Østfold oG ~\ ,?c.'" Østlandet forøvrig samt p~ Vestlan~et ut)~ hØstparten 
hadde riktignok en tilfredsstillende kvalitet/men det dreiet sec om 
forhol2.svi s små rnengdel"', G j ennornsni t t spri sen i 19L~1 er beregnet til 
kr. 6'}o7 pr. skjeppe, hvilket gir en samlet fØrstehtnds_vcl"'.C'..i.C-.V 1.7 
mill. ~roner. I 1940 var gjennoæsnittsprisen boregnet til kr. 5,60 
pr. skjep)0 og den samlede førsteh~ndsverdi til 3,9 mill. ~roher. 
Brislin6fis~~:et ga således ogS[l. verdimessig sett botyc1Gli~:~ ainl.::jT8 
utbytte enn kret rør. 
y~ntersilafisket. 
0vpsynssjef Vikses beretning om vintersildfisket sjr for 
Stad er under trykning. I det følgende s~:al d.erfor "lDD.re ::18 et j?~ort 
resyme angåendo vintersildfis~'i:et. 
I sesongen bile (iet 1 alt fisJ.:et 2.306.200 hl v1nter8il(~, 
hvorav 1.714.500 SØl'" for Staelog 591.700 gl nord for Stod. i·~e,ng(~.en 
fordeler seg med ~5l.6oo hl s~orsilc1 og 1.454-.600 hl på vtrsild. 
Fangstmengden representerer l' alt noe over 50 % av det som har vært 
vanlig de nærmest fOIlegåeno.e :i.r Alle forhol(i tatt 1 betraktning må 
resultatet karaktGriseres sQm tilfredsstillende. 
Det var dissuns mellom fi~c6rno om det var stør~G sildetyng-
ele tilstede på ~.{yst8n. Den a.lminnGligq mening synes å vcJ:;...-'tl; CJt d~:t 
il~:o var større tynger tl1st0de n&r unntas for kortero perioder og 
begrensede strØk. 
Vinteren var', kald. Sild(-jn. stod u.ypt og- ·til dels. lp.ngt ti-l 
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havs og var u tilbøyelig til å ta lnnd~ Tal:ket være de usedvanlig 
gode vC'JrforhoJ.d kunne de fant-:strnuligheter som var utnyttes meget 
godt. Fis}{et ble bare i li ten utstrekning værhindret . IvIan ~:an vel 
ogs?'. takke vær'forholdene fo:" at det var så li te dri vminer på fiske-
feltet i sesongen. Værforholelene var videre en rnedvirl:ende årsak 
til de relativt sm! redskapstapl p~ grunn av strømforholdene ble ~et 
(log en del redsltapstap und.er 8$ttegarnsfisket ved Urter~ Røvær og 
:Cspev8r~. Den intensive drift bevir~~:et særlig stor slitasje på red.-
sltapene uncler settesgarnfisket . 
ror clriyg;arnfisl~_erll!L må sesongen al t i al t betet~nes som me-
get bra. Om sett_~_fisl~6t er å bemerke at silelen bare i liten ut-
strekning gikk opp i de vanlige felter. Til tross for intensiv drift 
ble c1.et sØr for Stad bar~ fisJ.:et 560.000 hl 8ettega.~'"Insila .• Fisket 
nord for Stad ga som vanlig liten fangstmengde. Forskjellige sper-
ringer virket også hemmende på settegarnfisket, Snurpe~~t~tsJ~~t slo 
. , 
til på temmelig begrensede feI ter. Det foregil{:]·s: hovec.8R:~:elig på hRvet 
fra ~~apevær ognord.over til øygaren. ]'i8~::et i Sogn og Fjorelane var 
lite og av mere tilfeldig karakter, F~ SunnmØre var snurpefisket 
periodevis bl.~a. For de større snuroere må sesongen sto,':rt sett be-
.J. 1' .... 1 
tegnes som gOd, men mange av de fartøyer som deltok, viste seg ~ 
være for små til ,J, drive snurpenotfisket mecl i Et,pen sjø. For landnot~ 
fi81:ern~ ble året det svartest0 på lf~nge. Det ble i alt satt 36 
stens med tilsqmmen il\.ke mer enn 23 J 500 hl, 
c Etter lforegs Sild.esa1s1aG8 beretning elel toJ,r det i fis~{et su-
'vel sØr som nord for Stad i nI t 265 små og stor~~ snurpefarl,:oster 
og 2.040 gannbruk. 
De store torskefisk~rie~~_ 
Tors]\:efiskeriene pt~ l:;:ysten ga i løpet av det tidsrum da 01)P-
syn ble satt et fant.:.::stutbytte P[L 14-1.000 tonn slØyd torsk eller 
2o~ooo tonn mindre enn i 1940 og 73.000 tonn minQre enn i rekorfi-
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~ret 1939, som haade et kvantum o pa 214.000 tonn. ~t resym6 av de 
enkelte distrikters fnngstmengde i 1941 samt op~gave over totalut-
byttet, elet s anvendelse og anvendelsen av bipro(lu~~tene fJ.;>emgn.r av 
rap)ort nr. 20 (siste ra~)port) om torskefisl:et .l~Vgi tt ~')rt 21/6 0b 
sendt ut tid.ligere} 
Totalfangsten i 1941 utgjør 91 % av gjennomsnittsfangsten i 
siste lo-~rsperiode. Tatt ~ betraktning at det fra samtlige vikt1-
gere (listri~~ter er fremholett at del ta]:;: el sen i årets fifll~e var mindre 
erm normalt (1 L~foten 66 % av gJennomsnittsbeleg~et i lci-&rsperi-
oden) m~ det sies at utbyttet er godt og skulle tyde p& rike fiske-
forel:omster. Av nedenstående l)rOsentvise fordeling etter anvendelse 
·fremg&r det, at utnyttelsen av fisken har jevnet seg mere ut mellom 
hotJedanvendelsone nhengning , salting og ising. I 1941 ble 33,1 % av 
totalfangsten anVenc.lt fersk mot 21% i 1940 og bare 3.5 '% i 1939. 
Hele førstep?,n(1.sysI1diGn ay de store topskefiskcriel" i 1941 er bereg-
net til 41 mill, kronor,·S& høyt har verditallet ik~e vært siden 1926 
da de t var 46 mill. }:;:ron er. I 1925 var verd.i en ~1. mill. l':ron er, i 
1924 5g mill. kroner. I rekord&rot under forrige krig 1916 var verdi-
en 72 mill. kroner. 
Hengt Saltet Anv. f er8~~ I alt 
7~ % % 1~ 
1941 30·5 46. 1+ 33.1 100 1940 29·2 5.- 21.0 100 
1939 39.1 56,,2 3.5 loa 
A11e vansker tatt i betraJctning må en anse fangstutbyttet i 
1941 sOm moget til.fredsstillend.e, Året s fangst står nemlig full t 
på høyde mod og er tildels større enn utbyttet i mango rørl:rigsår. 
For fisl~erne var sesongen stort sett tilfredsstillend.e, med usedvan-
lig br~ værforhold i det meste av sesongen, rikelig fiskeforeRomst 
og lott avsetning til for~oldsvis gode priser. Jette ~jelder først 
og fremst de viktige distriktone fra og med Lofoten til og med gen-
ja, mens forholdet i Qe andre distri~tGr ikke kan sies ~ ha vært 
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fullt så fordelaktig. 
Om de enkelte distrikters fiske kan meddeles følgen~e: 
Vinterfisket i FinnmarI: : 
EHregner at sesongen for torskefiskeriene begynner med vin-
terfisket i Finnmark som foreg~r i tiden fra oktober til mars. Da 
diJtte fiske ble avsluttet ved utgangen av mars 1941 viste det se'g 
at det endelige resultat blo l6.77g tonn slØyd skrei, alts~ bare 
halvdelen av utbyttet i sesbng6n 1939/40 som var 31.607 tonn. Tilba-
kegangen fordeler seg over alle fangstm~neder. Deltakelson i fisket 
var mindre enn vanlig og er antakelig den vesentligste årsak til 
nodgangen i fangstmengden. Av vesentlig bGtydning var også fiske-
grensen i Finnmark. 
I januar månod s~rntes elet at-~være bra fore~:omster i Øst-Finn-
mark, men været hemmet fisket. I februar bedret værforholaene seg, 
og fisket tok seg opp i Øst-Finnmark og for Honningsv&g. kidt i fe-
bruar var fisk.et best iP110 i fjordene, i slutten [.!,"f februeu" var det 
. agnmangel i ul1l{el te Øst-Finnmarksvær men fremdeles gode forekomster 
av tors::::~ I Vest- Fi'nnmar1i. tol~ fisket seg opp i II\ar's og avtal-\. saffi-
~idig, n&r Vardø ~nntas, i Øst-Finnmark. I slutten av mars var flere 
av .clel talrerne reist til Lofoton. 
Lofq,tfisket. 
Utvalgsformannens berotning for Lofotfisket 1941 er nA under 
tryknin~. En skal derfor ikke her omtale Lofotfisket s& utførlig 
som det uttor sin viktighet har krav på. men bare gi et rGS~Tme av 
de viktigste forhold. 
Alt i alt ble dDt etter op~synets meldinger fisket 85.067 tonn 
fisk (slØyd). N&r ver~lien av bi:produkt8ne regnes mod., blir hele fØr-
stBhånclsverdiGn av Lofotfis:'.<:et ca. 25 mill. krono·r. 
Fore~::,:omstene karakterisores av uttralgsformannen som meget 
gode. FiskotyngdG~ st6d fordelt og næston sammonhengende p& feltet 
helt fra Skrova~ln~erside vestover til Røst. Av denne grunn og fordi 
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del takels8n var atsl:illig milldre enn vanlig ble det forholdsvis 
.~ 
rom.::nelig på føltet. Viniorholden8 var useclvanlig gunstiGe hele sc-
songen, og strømsetningen helt ubetydelig. Kulden gonarte imi~Gr­
tid b&de tilvirkningen pt land og arbeidet p~ sjøen, sarlig for 
juksafi 81\:c~rne. 
Sesongen karakteris2res OgS;:l derved at fiskerne kom forholds .... 
vis sent til allG fis]\:GV8r, bl. D... av den grunn nt d .. e f9.nt det hen-
siktsmessig bare & drive i don ~el av sesongen som hadde de beste 
forekomster. Del takerne fiJ·:k derfor gjennomgåendo en kortere se song 
enn vanlig. Men i den tid sesongen varte, var det et større antall 
sjøværsdagur bnn vanlig. 
Del takelsE.n i fis}.:ot vint(~ren 1941 var mindre;, enn på mange o ar. 
På. dbt hØyeste omkl"ing 20. mars var belegget 15.000. mann hvmlket var 
~59o mann mindro enn i 1940 og lo,goo mann mindre onn i 1939. 
Det henvises ellers til tabell LL 
Slcrc~ifi __ skE)U_ TToms (Senjt?-fisko_~1._!rets fisl\:o kO~l nOE) sont i gang. 
Benjaoppsynet i Bcn~g og Torsl:en bIt; først satt den lOffebruar mot 
15. januar året fØr og_ op)synet i Hillesøy og Øyfjord ble først satt 
5. februar mot 18. januar ~r6t før. Den bankdrift som bruker t ta 
til allerede før jul og som gj Grne seos i sammenheng me(1 dette fislcJl 
ble det lite av i Troms i 1941q Dette viser særlig igjen i fangs~-
mengden for Tromsø by, som i den senerG tid har vært don viktigste 
stasjon for bankfiskerne. 
. Al t i al t kom Eirets utbytte op~ i 9.645 tonn torsk mot 13g'-5 
i 19L.~oJ ;13545 
tonn/i 1939. I de ytre distriJ:ter: Senjaop?synets distri~tcr og for 
Tromsø by ble fisket mindre 8nn vanligil mon en har inntrykl: av at det 
ble fisket mere enn vanlig 1 andre deler av fylkot. Fangstmengden 
var støret i Berg og Torsken lensmannsdistrikt med 3825 tonn Skjer-
vøy haddo 2375 tonn, HillesØY og Øyfjord 1350 tonn, Tromsø by 1062. 
Svikten er største for de to sistnevnte distrikter. Forholdene tatt 
1 betra]:,:tning må 611 imic3~6rti(1 lil:Lve1 si seg vel tilfreds med resul-
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ikJte 
tateD. Til ovennevnte tall for totalfangsten bsmGrlc8s at tisse/er 
helt sammenlignbare med tidligere ~r, da do i 1941 er noe mer om-
fatt~nde enn tidligore. 
13J\:r8ifisk8t ~_ !.qsy~·.rå.len og ·08. YtttJr'sidcn av L~.fg_~øyene , Fis~~et kom 
noe sen t i gang også i disse distri}':ter og var til å bogynnE'; m~ 
li te omfattendo. Fra om1:tring midten av februar bedret imid1ert id for-
holdene seg, og det ble gjennom hule resten RV sesongon et forholds-
vis godt fiske, slik at fangsten i 1941 ble større cnn don hadde "I 
vært i noe enkelt &r i lØpet av den siste ti&rsperiode. Alt i alt 
blo det p& hele stro~:ningen Vester&lenjyttersiden notert et fangst-
kvantum p& 14.518 tonn mot 12.013 tonn! 1940 og 13.219 tonn i 1939. 
Sl{reiflskot i de her nevlltE; distrikter har tilsam~nen ofte gi tt 
sammEl fangstmengd .. e som sk:.'eifisket i Troms. Nedonfor gjengis en sam-
menstilling over fangstmengden p~ hele denne strekning. 
1941 
Troms V. o5,len 
SlØyd skrei 
1940 
Troms V.&len 
1939 
TroillS V~~len. 
13~S45 h3 .219 i alt tonn 1~.o97 14c518 
Herav: 
hengt " 
saltet l1 
anv, 
522 
5.SSS 
2.398 
5. 296 
13 ~99 5 
31~-
8.045 
12~o13 
3.194 
5~3°o 
966 
12~566 
4, 1~o2 
8.32 )+ 
forsk ff 3.6S7 6,,824 4.912 37329 3 00 493 
Utv r damptran l) _. 
. hl 3.168 8.755 6,437 6·.742 6.4)9 6.647 
Rogn,saltot 
2j hl 3.100 3.02~· ..'i,31L~E.2.5 l.f:1.2.L. 4,9~ 
l I !rome dessuten op~~)Gitt 1907 hl lever 2) Iset rogn i 1941 i Troms 2756 
hl, 1 Ves terå1en/Yttfxasiden 6266 hl" 
T~rskefi8ket i re sten av ~orc11ancl_.LJiQ.~:K8~a.nd og Sal t9n) et 
Fisket falt noe bedre ut cnn i do 2 foregående o ar? Det ble 
i al toppfisket 430 tonn tOl"Slc i 1941 mot 197 tonn i 1940 og 157 
tonn i 1939. Dette skyldes sikt.ort for en del (~.un omsteno_ighet at 
n~on flere av fisIrerno holdt seg hjemme og delt01\: o pa fi sJ.~Gfel tene 
der istedenfor ~ reise til Lofoten. 
T_~rskefi sleet ~ Nord-T]:"'øn1.:.e lap.; (V~1{n0J.~t~~·:et )...!..-
Ogs& dotte fiske ga noe bedre resultat enn i tidligere ~r. 
I d.(~n tiden o:;;>~)synejj var satt fra 21. februar til om2.tring 20. april 
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var fangstmengden pA i alt 443 tonn slØyd torsk mot 232 tonn bg 194 
tonn i de to foregAende ~r, 
Torskefisket i Sør-T:rønd.ela.K~ Også her ble fangstmengden noe større. 
I alt ble det fisket 1,020 tonn mot 648 tonn i 1940 og 1005 tonn i 1939-
Fisket varte fra omkring 20. februar til slutten av april. 
Vårtor.skefisl-\:et i Mø~e-.9_LR_o}l!.sdal~ Oppsynet ble satt elen 26. januar. 
Deltakelsen i fisket var noe større 811n i 1940, i~et langt flere sm~-
b~ter var med. Den 22. mars VHr d~t møtt frem 1467 b~tGr mot 1163 p~ 
samme tid i 1940 og 978 p~ samme tid i 1939. Utbyttet ble imidlertid 
likevel minare enn ~anlig de siste o ar, I alt ble det fisket 2392 tonn 
torsk mot 2768 tonn i 1940 og 2475 tonn i 1939. Av fangtrnengden i 1941 
ble 169 tonn saltet, 2223 tonn anvendt fersk. Der ble dampet 833 hl tran 
saltet 59 hl rugn og iset 951 hl rogn, 
Vårtorsl{cfisket i Ft_nnmark ga i 1941 som resul tat 10.059 tonn slØyd 
fisk, alts& dobbelt s~ meget som i 1940 men bare tredjedelen av den 
gjenngmsnittligo fangstmengde i ti~rGt 1930-1939. Samtidig med torsk 
ble det fisket forholdsvis megethyse, i alt 4,413 tonn mot l.w61 tonn 
i 1940 og 5.039 tonn i 1939. Av sei ble det under vårtorsl~efisket braJs.t 
i land 812 tonn av steinbit 731 tonn, av kvelte 223 tonn og dessuten en 
del av forskjellige andre fiskesorter. I tabbIlen nedenfor er totalfang-
sten og Rnvendelsen i 1941 sammenliknet med en del ti- dligerc &r. 
1941 1940 1939 193?S 1937 
SlØyd tc.rsk 10.059 5c211 2cL 488 320633 35.429 
Df'rav 
hengt tonn 2;40 3 2~325 21.S6o 21.767 23.~6~ 
saltet Il 1.818 812 4. 7~-3 8 j hr:-r:) 8. 6. 
anv, fersk~ 5.838 889 1.963 14-6 312 
Del takeIsen i v.f.Jrtorskefisket var ubet~r('elig. Bortsett fra 
.fylkets egne fiskere deltok bare 30/40 farkoster frA Troms og Nordland 
fylker l mens del takeIsen herfra tidligere år har vært gans}~e betydelig. 
Den sviktende deltakelse son henger sammen æed de vanskelige 
såvidt 
forhOld, har delvis skyldon for at fan~;stmengden ble/liten. DeltakelsE.n 
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var størst omkring midten aT mai. Det var da tilste~e 3.336 mann p& 
1345 b&ter, p~ samme tid i 1939 var det tilstede 7073 mann p& 1821 b&-
ter. Fra midten av mai ble deltru~elsen mindre og fisket ebbet nesten 
helt ut tidlig i juni. Mange fartøyer'gikk tidlig over til seisnurpe-
fi sket . 
! 
lVlakre11fi sk.et. Hesul ta tetiA.V mal~rellfi8ket i 191.~1 ble 3. 756 tonn 
~ 
hvorav 3169 t~nn ble fisket i den tiden Norges Makrellag forestod 
omsetningen. ]'angs tmengclen i 1941 er li tt større enn i 194., da den 
var p& 3294 tonn, 
I Egersundsdistriktet var d.eltakelsen i drivgarnfisket forho1ds-
vis liten, ellers var den forøvrig i RDgaland narmal. P& Skagerak-
kysten var deltakelsen litt mindre enn vanlig. Fiskel"etter makrell 
_p-punder u.anskekyten falt J:1.elt hort i 1941. Sesongen ble st.rt sett 
avvil~let under gunstige værforhold. Våren var d.og sen eg kald på 
Vestlandet til å begynne med. 
Driv.e;arnfiske! qegynte noe sept. Pn Ut sirahavet b~e de fØrste 
fRngeter tatt i ukeI1 til den 3. mai 1 og P~t strekringen Ryvin§en ..... Lin ... 
I i 
desnes 1 uken til lo. mai. I uken til 17, ma.i korn ags,c:." Frectril-rstad"-
og Langesund"distriktene med. i fangstområdet ~ F"ra d.a av slakket fi-
sket i Haugesundsdistriktet noe av, men til gjengjeld kOm der mere 
fart 1 fisket p~ den øvrige del av kysten, særlig for Langesund og 
Fredrikstad. Fisket tok seg senere ikke opp p~ Vestlandet. Mai ble 
således den beste fiskemåned. Hele Ska.gerakkysten hadde sin beste 
fa.ngstperiOde i juni, Tar man i betraktning de forskjellige sper-
ringer og det p~ grunn av krigsforholdene ste~rt innskrenkede fiske 
for Egersund må resultatet betegnes som tilfredsstillende. 
, Som nevnt ble det til utgangen av juni omsatt gjennom Makrell-
laget 3169 tonn, mens tilsvarende tall i 1939 var 4868 tonn. 
Notfisket var begynt allered.e under drivgarue,€8ongen i juni 
m~ned og fortsatte utover i juli med avtakende fangter. Særlig p~ 
1941 
194-0 
1939 
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Vestlandet ble notfisket mindre omfattende elUl man h8dde ventet. Det 
ble dog tatt en del fangster i Ryfylkefjordene i første halvdel av 
juli men alt i alt ble notfisk~t en skuffelse. Fangstene i juli ble 
for det meste tatt med landriot. Fisket med snurpenot som alminnelig 
drives mest 1 august og september ble helt minimalt. Det sviktende 
notfiske fra juli m~ned og utover er s~ledes en vesentlig ~rsak til 
at mengden av notfanget makrell i 1941 ikke ble større enn CR. 50 % 
av et n~rmalt års utbytte. 
Stangfisket på Ognabukten ved 3gersund som pleier t foreg&r i 
oktober, ble lite ~mfattende. 
Om anvendelsen av fangsten i de tre siste år kan meddeles følgen-
de tall, som i det vesentlige byg[~'er på oppgaver fra Norges lVlakrell-
lilg. 
Oppfis'l{,et Anv. fersk Eltsport Saltet Saltet Herme- F'rys-
tonn innenlands fersk flekket rund, tikk ning 
tonn tonn tonn tonn tonn tonn 
3.756 3·~92 41 164 235 
3. 294- 2.695 92 99 149 191 
6·522 5.150 614 303 28 383 
Fi.s~tet; etter pir : Det 'foregiltlC om sommeren og på høstparten i 111{-
het med tidligere år en del notfiske etter pir, men på de vRnlige 
fangststeder var det li.te å få. Samlet fangstmengde i 1941 kEtn neppe 
settes høyere enn til 350 tonn mot 400 tonn året før og 1450 tonn i 
1939. 
pv1fi8~et (Tabell 5. 
I 
Fangstresultatet på strekningen Finnmark-Nordmøre l\:om i tiden 
jan~af-november opp i 25.517 tonn~ et resultat som må betegnes som 
helt ut tilfredsstillende. Ats]cillig mindre enn vanlig, nemlig bare 
1392 tonn, ble hengt. Til salting medgikk 4627 tonn som er hetydelig 
mer enp vanlig, resten, 19.498 tonn ble anvendt fersk. Til 9ammen-
liltning kan nevnes at det på SRmIDe strekning i 1940 ble fislcE-t i alt 
27t~35 t~nn sei. Av dette ble hengt 7.225 tonn, saltet i78~ tonn og 
anvendt fersk l7.9G7 tonn. Verdien av seifisket i 1941 er berEgnet 
I • 
til ca. 7,4 millioner kroner. 
". 
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Forekomstene p~ de forskjellige felter m~ bGtegnes 80m tilfvds-
stillende, I Fint?-..!!!ark begynte fisket allered.o i de fØrste dager av 
juni måned da flere av de fartøyer som drev tOl"lslrefiske la om til 
seå.anurpefi~ke. I juli måned Øket deltakelsen og fangstre 8'<..11 tatet. 
August og september ble meget gode fangstmånedBr med. stort fiskeut-
bytte for (lem som a.rev i Finnmark, ID8ns oktober Qg nuvcmber viste be-
t.ydelig tilbakegang, I begynnelsen av desember hadde pral\:tisk talt 
alle de fartØyer som drev seifiske i Finnma.rlt lagt opp for 8es~ngen. 
I Tr.ms b16 fiskEt drevet med bra utbytte i de ytre distrikter~ Fi-
sket i juli, august og september var forh.ld8vis jevnt mens novem-
ber og tildels olttob6J .... bralrte m1n(1l:~e bra resultater pel- grunn av åtJe ..... 
eg juli 
~<J.rtlC11d~nd6, ! }l~p.q~1fd ble det fi51~et mest i junil lite i august 
Dg s~p~ember. fJenero, i oktober og npvom,l:)er, tok fisket sug opp i 
V~~tel'ålen~~T:røna.~lae; og ij~~(~øre hadde sqrn 'VEn\l~g stø'rart €-elfiske 
1 mai, juni tg ju~i, Det ble også fisk€t n06 i R.ugust. P,~. Nordmøre 
, 
ble (let i sl:1;;ltten av nc.vember og t de8emlo~r drevet en d.E::l noifi Bl~e i 
lnn6nskj~r8 farvann etter den såkaldte Itmortseil! , 
.o~·l.krl~"l re ~~t ~~~~:YB'"tf~~~ • 
. '. ro,_, •• , . .' -.' 
f~skerlepe 80111 trthbefattes under d0nn~ betegnelse :l.f:1r i fle-
re tilfe~ler vær~ bedr~ Lnn i 194o~ rna min~re erin i 1939. Bankfisket 
har vært ste~kt hemmet av de fastsatte grensBr f~r det tillatte fiske-
område, hvorved ftdg[lng~n. til Et fiske på f~er~ av våre beste fiske-
banl\:e+, har vært nvsk?u"et. Kystfisket 81ler det d8g1ige sffi(::.fiske langs 
kysten har egså vært pommet av forskje~11~~' dri~tBvan8kcligheter. 
Bankflgltet i f jorne farvann har {)verhQde 1k~~e Y23r"i dr€v(;t. hell.e~· "-. 
1kJr.e n.~ håbroonfi Bk,. . aT 'b6"yO.n1ng. .. ---
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En vil som vanlig nærmero omtale fis}'i..et fOr en del 
av de vi~tigste distrikter sØr for Finnmnrk: 
'Tromsø :=:tter at skreifisket var avsluttEt foregikk <tet ikke 
noe bankfiske av betydning. I tiden juli/oktober blE det dog inn~rakt 
ats~cillig sei til Tromsø fra S8njallistJ'li:~'Ctenf;. I A.l t er c1 .. -- t i årets 
lØp innbrakt 2615 tonn fisk til Tromsø mot 5156 tonn i 1940 og 5522 
tonn i 1939. 
Andenes og Bleik: Ogs~ her har fisket vært lite. I tiden mai/ 
nov~:-;J1ber ble (l.et etter foreliggende oppe;ave ilRndbraj.~t 990 tonn fisk, 
hvor8v 111 tonn torsk og 565 tonn sei. 
Værøy og Røs~: Kvnntummct var 632 tonn (januar/nov(~ber) mot 
183 i 1940 og 663 tonn i 1939. 
Kristiansund N: Fisket var forholdsvis bra. Det ble i 1and-
brakt 2530 tonn mot lo~l tonn i 1940 da fisket 1& mGget nede/og 
2595 tonn i 1939. 
Bremsnes: Resultatet blE noc større enn i 1940, men mindre 
enn i 1939. Der ble fisket 1253 tonn mot 970 tonn i 1940 og 1713 tonn 
i 1939. SGifis]~et på Gripfeltet var forholdsvis brA og tils~mmen ble 
det tatt 877 tonn mot 760 ifjor. 
Ålesund: I ~&r- og sommerm~nedene. ble det tatt ~ode fangst~r 
p& Halten- og Sklinnabankene. I det hElo gn ban~fiskGt brn utbytte 
til utøve~ne n~r ~e~ kunne drives. p& hØstparten ble det fisket bra 
" \' , 
med Sll1,l.:(':('8vau. etteI1 f-yse på LonggrundsøylA. PigghåfiS!{etpf' lite ut-
bytte. Det samlede fnngstutbytte er på 4~18 tonn mot 3071 tonn i 
1940 og 7960 tonn 'i 1939. 
Søre-Sunnmøre Fisket var bedre enn i 1940, men mindre enn nor-
malt. Fangsten kom opp i tilsammen ~40 tonn mot 443 i 1940 og 1312 
tonn i 1939. Seifisket 8~vel i forbin~.else med vint~r8il&fisket, som 
sonere under snØrefisket i mai, juni og juli var godt og utbrakte 
tilsammen 635 tonn. 
.- IS -
lV(J.lø,ii. De piggh~~fisk~t, som for en stor (leI foregår utenfor det 
tillette fislteriomrclde, er hovedbeskjeftit;elsen for m8,.løyfisl\:(~rne, 
VRr det stor svikt i kvantumsutbyttet i forhold til i 1939, men ut-
byt tet ble noe s tørrl::~ enn i 1940. Df r er nnm01dt fi s~{.et i rI t 21J.9 
tonn mot 1539 tonn i 1940 og 6094 tonn i 1939. SGikvantummet var 
etet dominerende mE:;d tilsemmen 625 tonn, dernest pir;gh~. mcc:t 471 tonn 
OD" brosme -:S28 tonn 
o· / • 
K8.rm~ Det ble i Alt fisl:et 9$0 tonn mot ~·19 tonn it jar. Av 
pnrtiot tr 207 tonn torsk, 276 tonn hyse. 237 tonn sei Of 203 lyr~ 
EgE,:rsUno.! Hf-lvstr(,l;::ningen utfor F~gersund t"r blC1nt dt~ rnc:st utsatte 
p% v&r kyst. Den direkte krigsfRro hRr h0r i større grad enn ~ndre 
steder hemmet fiskGt. Årots kv~ntum er pg 370 tonn mot 304 tvnn i-
fjor og 1042 tonn i 1939. 
}i.\~k7'·fi,s~:(t: DottE. fiskE; ble (levet i minrlre ~llg.i,lestol:k enn tidligere 
gr. lvlE:ngden I~(3gnes å vejre 350 t~nn. 
HUffimCrfis!::C't: Hummerfisket var OgSE:, minG.re Fnn VA.n1iS. ::~n T'osner 
mec1 Gn fnngstmengcle på 450 tonn. 
Lalc!gefiske:t: Etter d.e for61ig~;t,ndfj opplysningE-r e.nta:;:-o en nt dc-tte 
fis]r..e +or(:~glkJ~ nocnlunc\.;:~ norma.lt. ?~n rcgn\.--7.r med et fHnC;8t~tVA.ntum på 
Q5q ~op.p - eller Gt m~cl<.:_(;ls [t,rs utbytte. 
n o 
:Ø-1: En r egnt:,r med en tRngstmE;n[:d( lX,t omlag 100 tonn. 
KrRbb8fiskst: Hprmeti0:industrien hRr avtntt lite krpbbe i forhold 
til tidligore år. D'er her vært omsntt meget krabbe innenJ.nncls mon 
an, kC1l1 alliJ.revel 'ik}:u sctte mengden høyero enn til omlng 1000 tonn 
- 1>.-: tydulig mindre cnn vRnlif~ t 
0000000 
Tabell 1. 
F!:P.'81ØP i g beregning ved årets slutt r,r samlet utbytte av sal tvannsfisj,cl r~~D~_1_1~~1~ __________________________________ _ 
Fiskesort 
Fangstmengde Verdi pr fØrste 
tonn h&nd 
100-0 kr. 
Vint ersilcl . . . . . . . . . . . . . . . 230.619 36.462 
Fetsild og småsild ....... , . . . 306 . 1 59 3g.6S6 
Nordl.A:ndsstorsild . . . . . . . . . . .. 3. 740 725 
Brisling . . . · . . . . . . . . . · . . _~~~ 712 . ___________ hlq2-__ 
Si1d- og bri slingfi skeriene til sam~11en _~1:L~~ 239 ___________ 1~!.5]J ______ _ 
Skrei og loddetorsk (slØyd) ....... l4o.Su4 
Sei. Finnmark/Nordmøre (slØyd) ...... 25.517 
T,rskefisket 3Gj6-31/12 (Finnmark No~d-
"møre) (Finnmark 1;7-3Q /9) (slØyd) . . . . 2.6 0 5 
Lange,bros;neyhyse,Finnrnark/Hordmøre .... 11.528 
BereGnet vektmengde av biprodukter Xlever, 
rogn)fra forannevnte fiskerier (vprdien 
inkludert i nevnte summer ........ 21.600 
Bankfisket (ek8kl. torSk, sei, hyse lange 
og br_sme Finnmark Nordmøre (slØyd fisk) 17.330) 
L€ver, rogn . . . . . . . . . . . . . .. 512) 
Annet fiske' i F1innmark (k·veite, flyndre, 
steinbit uer etc.). ..... . 
Diverse fiske av lign. art kysten f~r-
0vrig • • . 
Makrell .. 
Fir . . 
Rel{er • • 
Hu~m,r ~g knabb~ . . . . . . . 
kal{R ~ • • , I f ' l . r • • • • • l 
.1.566 
2.500 
3.756 
350 
. 350 
.1.450 
950 
lOQ 
41. o1.~3 
7.35 0 
SS4 
3.204 
9 .. 615 
906 
1 .. S75 
2·390 
140 
~11 
1.665 
2.700 
___ . ______ ~ -r4 ______ _ 
Fialt i alt . . 23 o :2_~~ ______ . __ I~.~_~~?] _________ \ 
I alt 1941 . . 777.148 lSv.ooo 
I alt 194~ . .1.071.324 97.000 
I alt 1939 . . 9S2·392 90.733 
I alt 1935 . ,1.019.354 86.101 
I alt 1937 ' 7So.7~o 81·563 
--------------.._--_._---------~~--~----~------~-~-~----------_ ........ -------
Iv1 er1r..: Etter at denne beregning V8r gjennomført er det ){Om:Ilet til en 
del sup:)l~rende opplysnlng~r som imicllertid ikke med.taR her. 
Tabell 2 • 
. ]'etsild- op; småsilll..fisket. 
----~--------------
f-
l 
, I 
Total- \ Ekspor- 1 
~fangst tert i 
, I 
,fersk 
Fabrikk-- Herm. Saltet ÅGn i ~"'or, mat 
sild 1n1.'8n1. 
hl !. hl hl ~~11 hl hl hl 
~sil}_ 194.1, l 
1/1-31T5 07·3 29,! 
Juni 20.8661 
Juli 9.005~ 
August 91.8'·'3 : 
Sentember 51.1~6! 
Ok~ober 67.183 
November 2461656 
Desember 173.195 
36.047 7.760 1 1.419 16.784 I 5.319 
16.59 0 1.934 ~ 775 1.537 
3.5, 0 7 '2~9 t =?~13 633 1.~63 
Lt-oo 30 . 059 l 59· J2S fS3 l . 793 
193 7.5el ' 71.951 1.386 
66o I 13 . 3 77 ! 42s. 721 3 3 • 922 
28 . 459 l 193. 9 ~-~. l l 7 . 553 5 o 6 . 620 
27.687! 133 . 1991 ~ 6.335 I 200 , 727 
-------~---------------~--------~---------~----------
757.296 ~113·54S l 393.723) - ;209. 030 : lEL52S 1 22.467 
______ ~-----_--~--------L------~--------~---------L--- ______ _ 
Hele året 
l ~ l ! . 
Her v nordre 
distrikt: : 
I71-3175·-11~327 l 2.000 i 1.~27 8.000 
Juni 3. 3~4 ' 2.522 762 i - " ?o lo 
Juli 1.7b1 , ! 1.49b 40 225 
August Z:S.o66i 400 3o.oS9! 56 .331 30 1.215 
September go. 685 i 165 7 . 581 71.859 l .0So 
OJ~tober 6q. 940 ; 635 13. S77' 48,698 3.730 
November 246.510! 2e.459 193.944; 17.553 50 6.474 
Desember 172.Sfjl; 27.687. 138 .199: 6.3[55 200 410 
• • t 
-~-------~---------
I alt 671.4,84: 61. g6~; 3g4.452: 203.679 EL 340 13.145 
-------, 
i 
: 
Småsild :sL~1. /' ~ 
6.0)0 10.40s 1/1-3175 6"59.702 . 8.698· 612. 7b5 21. gol 
Juni 256.670 6.720· 24a.272 8.375 6L 3 .63<5 2. 05 
Juli 320.89~· 43.796 22 .3 81 28.179, 17.693. 1.~13 5.436 
August 110.307, 24.979 15. 122 \ 32 .. 546 1 21.3 00 ' '1.14(5 10.212 September 75.b23 3 .675: 8.777 17.155 2.162: 644 12.210 
O}~tober 132. 586 22.041 68. ~17 29 . 621 2.600 312 ~ .. l~a Nove~nber 458. p~4. 2~-. 905. 413. 70a : 22 t ~49: 1.123 
./.' · 7 
DeselTlber 270.404 9.670 236.17 . 22/..;00 425 1.715 
----------~--------~-------------------------~-----------
Eele året 2.304.294 lso.4E34,le25.o11 <1$2.726/ 43. 755 ' 13.760 5~·55S 
Tabell 2. forts. 
--------r---------~----------
Tctal- Ekspor-i r~brikk- I I 
tert l sild ~erm. ~altet fangst 
fersk l r 
hl i hl \ ·.J,l hl 
herav nordre i 
distrikt: I 1./1-~3TT5'-----3L~8. 1590 l - i 341 .515 5\ 
Juni 52.364' 2. 0691 L~6. 6L+-o\ 295 
Juli 13.352: - I 12.613! 2615 
*ugust 15.526: 400 f 7.521\ 120 
oe::)tember 702 - \ 164,1 393 
Oktober ~5· 316 j - I 55· 316! -. 
November 417.914 7.9001 406,o~o; 3.169 
Desember 253.5961 8.0701 235.8~9i14200 
hl 
51 
155 
1-- - - .... - - '\'- -- -.- - - - - - --
~For mat \ 9 
l Agn linne nI. 
I : ! l 
i hl 
t 
i 
I 
l 
I 
4.9 35 
1.560 
'30 
140 
- t 
7951 
32 C:; ; I .-/ J 
.nl 
2.3 20 
1.800 
400 
-------------------~-------------------------, 
I alt 1.155.660: 13.439~ 1.106.038;13.470 --------------; 206 7.335! 
152 
4.672 
-------~--------~---------------• I ' 
~nmmendrag: . . I ' 
.b etsild. 757.296: 113.545 I 393.7231 - 209.03 0 
Sm&si1d 2~304.294~ leo.454i 1.S25·011 :152.726: 43.755 
----------------------------~----------~-------
I al t 19L~l 
1940 
1939 
1936 
l" 37 :1~ 
3 ~ 061.59 0 ' 
3.429..610 . 
l.~96.771 
l . Lf03 • 2 76 ' 
1.532.064 
291.\ ,032 
293~535 
238.777 
153.99,) 
134.999 
2.218,734 182.726 252.75? 
2.699.946 10~.165 297.44~ 
1.0681220 1~2.733.; 76.460 
1.022.634 146.546 54.701 
976.741243. 137:127.7 0 4 
13.52S 22.467 
13·760 Se.55S 
32 . 268 $1. 025 
30·520 
2 c:::e'l .0. ,..;0 
25. L~05 
49. 483 
_~abeU_~ 
Vintersildfisket 1937-41 l) 
-------------------------------l \ 
1938 1937 1941 l 1940 j 1939 
-------~------T------·-~ ----------,-----_._------i ; 
FRngstmengde i al t 2 ) 1000 ~11 ~r;~06 l 4367 I 4358 
~Ierav : 
iset eller frosset for 
eksport 
GRl tet . . . . . 1000 hl 
anv, til sildolje » 
» "hermeti~k" 
lY Il a.gn ff 
" innenI. forbruk 
(:;net , for) 
Uop:pgi tt 
Il 
ti 
?rose~tforde1ing etter an-
_~ vendel se i al t ~; 
herav: 
iset elle~ frosset 
saltet . . . 
anv. til ~ildo1je 
n Jr hermeti~~k 
IT 
TI 
" Il ri agn ti 
n innefilands (mnt,for) 
Uoppgitt. , • , .. 
];!iangstmå te ! 
snurpenot 
garn 
landnot ")) 
~ooo hl 
Tt 
n 
~rose~~fo~~?1JJlli etter " 
fan~Gtmate % 
snurpeuot . · ~ · I 
gnrn " . . . 
landnot . Tt 
Fangstverdi i alt 1000 kr' 
454 
r::9S 
1039 SG 
36 
96 
loa 
19,7 
2S.5 
~5.0 
3~7 
1,6 
4,2 
7::1 
1C),l 
-'24 
-~2, 6 
~, 
66,4·· 
1,0 
36462 
\ 
624 
3d7 
3101 
9"3 
70 
79 
"7 ~I )) 
100 
1)+.2 
8,:5 
70.7 
2.1 
1.6 
1,25 
0,6 
1736 
2520 
131 
39,6 
57,4-
3 .. o 
;?8r::;oo 
... ../ 
963 
3")2 
2557 
9<1 
9 It-
145 
66 
100 
22,1 
7,6 
60,9 
2 1 3 
2*1 
3~3 
1,7 
1746 
2390 
?(.)() 
L-L_t~ 
)1-0, l 
t l 54, S l 5, l 
~ 73 0 0 
i ! 
i 5323 :')1.119 
790 
294 
-:SES19 
-'115 
85 
122 
102 
100 
15·1. [:),6 
73,l-
2',2 
1.6 
2,4 
21c:;6 
2766 
406 
Ll-o , .. 5 
51,9 
7,S 
i 21000 
76 h 
.- ../ 
, <""19 De. . 
1600 
145 
73 
130 
57 
loa 
2--3.0 
12,4 
46.8 
4,2 
2.1 
7. (")( ),0 
lj7 
1271 
1931 
217 
37,2 
56.,5 (1,3 
;17900 
----------------~-~----~-------Il Bo.I'e c"let SO~l1 eI' i'isket i .Noregs Sildesa1s1ags virJ,;:eomr?tde og virkt;tid. 
2 Mee.:regnet henstands sild.. . 
3 Benstnndssild. e::~ regnet med unclop landnot . 
Tabell 4. 
-----_.-
Lof_cLt f i s~z: et .. 152J 7 ~~~ ___ JJ_ 
1941 1940i 1939: 1938 1937 
! 
-----_~ ______ 4------_~-
Fan ()~s tmen 'Yde: '. SIøYd'-s~\:~ialt tonn 85067. 94293 ~1~531S 8950 6 82493 
Herav anv,til klippfisk 3~o47: 42690! 62739 51887 43800 
!! fr 11 rund.fisk 3q22S1 36643 ~ 47437 35105 367qo 
fl iset, fersk 1679,J. 1042b; 2580 .2514 19..64 
Lever. . . . .hl So3b7 S9600;10d79o 86063 ~967~ 
Rogn. . . . . ri 46~45 3<::2-(3! 54067 47685 43933 
Produsert darnptran . .. 11 33545 44075\ 54645 43190 45231 
j 
Samlet verdiutbyt~e: . 
1000 kr 254g8 17000 : 17640 15512 13272 
Del taJce1 se 
Antall i"a)?':oster t • 4618 69 1+-1 i 7191 4622 4965 
.. n mann...... 149SLt 23900 ~ 25803 22548 23559 
Herav med garnbruk % 34.1 28,1 i 30,2 35,2 38,7 
IT !T linebruk %. 27,3 24,8: 25,""( 28,5 27 1 6 
11 Il cl j u p sag n % 325 , b 4 7 ,l i 4I:J. , l 3 6 , 3 33 9 "( 
---~-_._-------
l) I op~synsdi8briktet i op~synstiden. 
Tabell ~ 
Seifisket i 1941 (inntil 30/11) 
Finnmark Troms Nordland. Trøndelag NordmØre I 8.1 t 
tonn tonn tonn tonn tonn tonn 
Januar~juni 
hengt 66 101 119 62 177 525 
saltet 48 2 53 63 442 b08 
__ g~Y~_f~~§t _____ §2§ ___ . ____ 111 ____ ~IQ _____ !~5g ______ 219 ______ }~1~3~ ____ _ 
Sum 812 274 642 1577 1591 4,g96 
Juli 
hengt 
saltet 
anv~ fersk 
266 50 381 lo 
987 136 175 13 
1013 302 S93 482 
22 
66 
50 9 
749 
1377 
3599 
----~----------------------------------
2266 968 1449 50 5 597 Sum r;(j2r, 
-' -" 
August 
hengt 22 20 21 
saltet g83. 237 19 7 
anv~ fer8k ____ ~~~§ _______ ~~~ ____ ~1~___ 264 
63 
7 130} 
___ 2~~ ________ 2~~§ __ ~---
Sum 31+-21 858 215 271 387 5182 
-----
------------------- ---------
Deptember 
hengt 6 31 37 
saltet 79~ 263 13 2 1076 
anv, fersk 2725 815 112 166 26 3844 
------------------------------------------------------------
Sum ____ 22g2_---__ ~~I~ ____ ~5§_-___ !§~ ______ g§ _________ !251 _____ _ 
Oktober 
hengt S 3 8 
saltet 114 38 37 2 191 
anv. fer8~ 1429 619 392 III 12 2563 
------------------------------------------------------------
Sum ____ ~5~~ _______ §§~ ____ ~g2 ____ ~~} _______ !g _________ gI§~ _____ _ 
November 
hengt lo - lo 
saltet 28 40 l 3 72 
anv; fersk _____ §2~ ____ ---~2I--__ ~~~_-___ ~Z_-____ ~~2~ ________ ~~~2 _____ _ 
Sum _____ I}~ _______ ~~l ____ ~l~_-_ 28 
Hele året: 
henbt---- 395 174 552 72 
sa1t~t 2958 726 ~37 88 
Anv. fersk _----~21§------~~~~---~~ZZ ___ ~~~§_ 
Sum 12329 4235 3466 2662 
~§g------___ ~z~~ _____ _ 
199 
51S 
2058 
2775 
1":)92 
l -'-4627 
19L~98 
25517 
Tabell 6. 
Norges Råfisklags oppgave over fangstmengden i lagets 
distrikt i 1941. 
(Mottatt etter at Fiskeridirektoratets foreløpige års-
oversikt var skrevet) 
--------i-~·-------'-·------------·--T---·-'·-----------.----~---_._~---
Distriktj:Calt~~~;:av-fersk 11 altsei \R -
i,,; onn j tonn % I tonn t tonn % 
------_ .... _---~---+------_.- ,---,---~-------- ---~----,---~-
, I i 
Finnmark I 28(633 I 14~621 51.1l 16.478
1
,11.641 70.6 
I I I Troms I 14a480 i 60087 41",9 I 6.397 I 4.343 67.9 Nord1andI10~.909 I 3~.960 28.7 i 5.239 I 4.070 77.6 
TrøndeL I 1..977
1 
1..736 87,81 1.545 l 1.415 91.5 
!fQ.rdmø:r.§.1-- 83~LT__ ~1Q __ 4 O 4~?.7.Q..~_3Q?-_§5 • ~_. __ 
La11_-l!J=-~3 o_~~lJ_~~s:.7.11 __ ~4 ~ 9 -t--Q.l~Q.~~_-J.-~.~.l.71- 7~ ___ Q. ___ _ 
Hyse I Lange og brosme 
I tonn tonn % I tonn tonn % 
Finr:_rk 1-;-:~361 50962 8oo-;:T1 2241 43 19.3 
Troms I 1,.124 I 924 82~2 642 l 289 45.0 
Nordland I 2.340 I 2.l71 92.51 1.150 I 374 32.5 
Trøndel .. , 293 I 290 98ot9 I 236 178 75.4 
. No.rdm..1.reL ___ ~2L ___ 75_77 -'-§.L_~ __ ~_~h3--
~11,'g~A.~~.31-b.~.ll_J_.).~-Æ~-
I Andre fiskesorter I !~tal fiskekvantum 
I tonn tonn % ~nn tonn % 
;innmark I lo235-1-~.23~- 10~-~ I 54.0061 33.502 62.0 
Troms I 298 298 100.0 I 220941111.941 52.0 
Nordland I 2.465 20465 100.0 1119.1021' 40.040 33.6 Trønde~:1 73 73 100.0 4.1241 3.691 89.5 
NOrdmø+ :;'c~r~00~1~~~.5~_-48~~-
I a11_+.-1~Q8'7 ..L __ 1,~087.._1.Q.~~_20;l~42~ ... ~_Q ____ Z§'~ __ 44.6 __ _ 
